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Resumen 
Se recopilaron y estudiaron datos correspondientes a 118 lactancias normales de ganado Holstein-
Friesian y Suizo Pardo mantenido en clima tropical semihúmedo (AW2) (Centro Experimental Pe-
cuario La Posta, Paso del Toro, Ver.). 
Se tomaron las cifras de producción total de leche (P) y consumo de TND (C) en kilogramos 
durante el período completo de lactancia, la eficiencia alimenticia (Ea) (Ea = C ÷ P) e índice 
alimenticio (Ia) (Ia = C ÷ requerimientos del N.R.C.) para determinar las correlaciones existen                                       
tes entre estas variables. Se encontró un alto nivel de significancia entre las correlaciones P-Ea, P-La, 
P-C, Ea — la, e la-C. Los coeficientes fueron de — 0.62, 0.70, 0.78 y 0.34 respectivamente; la co-
rrelación Ea-C no fue estadísticamente significativa. 
En el análisis correspondiente a producción se encontró que existen diferencias altamente signi-
ficativas entre razas y entre número de lactancia. La media de producción para ganado Holstein 
fue de 3,650.8 ± 883.18 kg y para ganado Suizo de 2,722.77 ± 667.31. 
El indice alimenticio fue estadísticamente distinto sólo entre razas, la media para ganado Hols-
tein fue de 132.74 ± 14.98 y para Suizo de 143.84 ± 14.72. Con respecto al consumo alimenticio 
no se encontraron diferencias ni entre razas ni entre lactancias. 
La explotación de ganado lechero en clima 
tropical es uno de los intentos del hombre 
por utilizar en forma eficiente los recursos 
naturales de estas zonas y tratar de adaptar a 
ese medio ambiente a los bovinos especia-
lizados en la producción de leche que son 
originarios de clima templado o frío. 
La leche, uno de los productos de origen 
animal más valiosos en la alimentación del 
hombre, no se produce en México en canti-
dades suficientes para satisfacer la creciente 
demanda motivada por el aumento de po-
blación. 
Varios autores han notificado la posibilidad 
de producir leche en forma económica, en 
clima tropical, con ganado especializado de las 
razas Holstein-Friesian, Suizo Pardo y Jersey 
(Magofke y Bodisco, 1966). (Cabello, Ro-
mán y Pérez, 1970). 
Uno de los factores más importantes en una 
explotación lechera, en cualquier clima, es la 
alimentación adecuada y económica de los 
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animales. El presente trabajo tiene como obje-
tivo primordial el de proporcionar alguna 
información del comportamiento del ganado 
lechero de las razas Holstein-Friesian y Suizo 
Pardo en clima tropical, en lo que se refiere 
a las interrelaciones alimentación-producción, 
haciendo comparaciones de resultados con dos 
razas en cuatro períodos de producción. 
Material y métodos 
Los datos estudiados en este trabajo son 
parte de la información recabada en varios 
años de observar el comportamiento de los 
bovinos especializados en la producción de le-
che, en clima tropical AW2 (Köeppen) (Gar-
cía, 1970), en el Centro Experimental Pe-
cuario "La Posta" de Paso del Toro, Ver. 
Se estudiaron datos correspondientes a un 
total de 118 lactancias completas, 57 de ellas 
corresponden a vacas Holstein-Friesian y 61 
a vacas Suizo Pardo, tanto las vacas Holstein 
como las Suizas son de calidad comercial y 
representativas del tipo de ganado que se pue-
de utilizar en explotaciones lecheras, en es-
tabulación, en clima tropical. Los animales 
fueron alimentados con forraje (ensilaje de 
maíz o sorgo) y un concentrado preparado 
a base de subproductos de cervecería, urea y 
melaza. 
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Se tomaron las cifras de producción total 
de leche (P) en kilogramos y el consumo 
(C) de total de nutrimentos digestibles (TND) 
en kilogramos durante el período completo de 
lactancia, la eficiencia alimenticia (Ea) (Aa 
= C ÷  P)  en índice  al iment ic io  ( la)  (la 
= C ÷ requerimientos N.R.C.) para determi-
nar las correlaciones existentes entre estas 
variables. 
Se analizaron estadísticamente los datos para 
determinar la significación de las diferencias 
existentes entre razas, número de lactancia 
y raza —número de lactancia con relación a 
las cuatro variables antes mencionadas. 
Resultados y discusión 
Los coeficientes de correlación lineal fue-
ron altamente significativos para las varia-
bles P-Ea, P-Ia, P-C, Ea-Ia, e la-C. (Las 
cifras se muestran en el cuadro No. 1.) Para 
la variable Ea-C el coeficiente de correlación 
no fue significativo. El alto nivel de signifi-
cancia de correlación entre las variables pue- 
de dar idea de la fuerte liga que existe entre 
los factores producción-alimentación en ga-
nado lechero. 
CUADRO 1 
Coeficientes  de  correlación 
Ea Ia C 
Ea –.62** –.27** 0.70** 
Ia 0.78** 0.06 n.s. 
0.38 
** =   (P<0.01). 
n.s.=  no  significativo. 
Ea =   Eficiencia   alimenticia. 
la =   índice   alimenticio. 
C =   Consumo. 
En el análisis estadístico de la producción, 
se encontró que existen diferencias altamente 
significativas entre razas y entre número de 
lactancia, las cifras correspondientes a las me-
dias de producción por raza y por lactancia 
se muestran en el cuadro No. 2. 
CUADRO 2 
Medias de producción por raza y lactancia, en kg 
 
  R  A  Z  A  
Lactancia Holstein Suiza 
1 3,436.34  ±    558.95 2,415.45  ± 574.38 
2 3,845.29 ±   785.36 3,004.42 ± 576.21 
3 3,816.63 ± 1,756.60 3,102.57 ± 720.75 
4 4,107.67  ±    630.07 3.102.00  ± 754.35 
CUADRO 3 
Medidas de eficiencia alimenticia por raza y lactancia en kg 
  R  A  Z  A  
Lactancia Holstein Suiza 
1 .974  ± .147 1.221  ± .205 
2 .819 ± .072 1.093 ± .185
3 .783 ± .075 .959 ± .146
4 .767  ± .031 .893  ± .080 
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La raza Holstein se ha caracterizado por 
su alta producción láctea cuando se le explota 
bajo sistemas de confinamiento, siendo su-
perior a otras razas especializadas (Mc Do-
well y Mc Daniel, 1967). En clima tropical, 
con este tipo de animales se encontrará el 
mismo comportamiento que han observado 
otros autores en climas distintos. 
Por lo que respecta al número de lacta-
ción, las diferencias en producción están de-
terminadas por una serie de factores entre 
los que destaca la madurez de los animales. 
La eficiencia alimenticia fue también alta-
mente significativa en sus diferencias entre 
razas y número de lactancia, las cifras de 
las medias de Ea se muestran en el cuadro 
No. 3. 
La eficiencia alimenticia es quizá el factor 
más importante de las interrelaciones alimen-
tación-producción, que permite calificar en 
forma comparativa no solamente el compor-
tamiento de dos o más grupos de animales 
en su aspecto metabólico, sino también en el 
aspecto económico. De los animales estudia-
dos, los de raza Holstein fueron más eficien- 
grupos de animales y principalmente para el 
ganado Suizo. El hecho sugiere que las va-
cas especializadas en la producción de leche 
requieren mayores cantidades de T.N.D. en 
clima tropical. Esto concuerda con las obser-
vaciones realizadas por Mc Dowell et al. 
(1969) en las que encontraron que los ren-
dimientos de mantenimiento de bovinos son 
considerablemente mayores bajo Stress tér-
mico. 
Con respecto al consumo total de T.N.D., 
no se encontró diferencia significativa ni en-
tre razas ni entre número de lactancias. 
Bajo las condiciones de este estudio y to-
mando en cuenta las variables consideradas, 
se encontró a la raza Holstein como supe-
rior a la Suiza. 
Summary 
Data from 118 lactations of Holstein and 
Brown Swiss cows collected during 4 years 
was studied. 
A series of correlations analysis was con-
ducted among the following variables: Milk 
Production (P), Feed intake (C), feed effi- 
CUADRO 4  
Medias de índice alimenticio por raza, en % 
R  A  Z  A Holstein Suiza 
X 132.7 ± 14.98 143.8 ± 14.72 
 
tes que los de raza Suiza y esto concuer-
da con los resultados observados por otros 
autores en clima templado (Mc Dowell y Mc 
Daniel, 1967; Dickinson, Mc Daniel y Mc Do-
well, 1969). Las diferencias, con respecto a 
Ea. entre número de lactancias han sido noti-
ficadas por muchos autores (Hooven, Miller 
y Plowman, 1968) en distintas partes del 
mundo y pueden considerarse como normales. 
La madurez de la vaca influye en forma di-
recta en su eficiencia para producir leche. 
Al analizar el índice alimenticio, se encontró 
diferencia significativa únicamente entre ra-
zas (los valores de las medias se muestran en 
el cuadro No. 4). El la, expresado como por-
ciento de T.N.D. consumido, comparado con 
los requerimientos marcados en las tablas del 
N.R.C. 1966, fue bastante alto para los dos 
ciency (Ea), and Feeding índex (Ia). The 
following correlation coefficients (P < 0.05) 
were found P — Ea = 0.62; P — Ia = 0.27; 
P —  C  =  0 . 7 0 ;  E a  —  l a  =  0 . 7 8  a n d  
I a  —  C  =  0 . 2 7 ;  P  —  C  =  0 . 7 0 ;  E a  
—  Ia = 0.78 and la — C = 0.38. Ea-C 
was not statistically significant. 
In the statistic analysis of milk produc-
tion, there were differences for breed and 
number of lactation, the means of production 
were of 3,660.8 ± 883.2 kg and 2,722.8 
± 667.3 kg for Holstein and Brown Swiss 
respectivelly. The feeding index was different 
for breeds, the mean for Holstein was of 
132.7 ± 14.9 and that  for Brown Swiss 
of 143.8 ± 14.7. 
Feed intake was not different neither for 
breed nor for number of lactations. 
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